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ABSTRAK 
 
 
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL 
KERAJINAN ROTAN (Studi Kasus di Sentra Industri Kecil Kerajinan 
Rotan di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo) 
 
 
MUJIYONO 
S421302004 
 
 
Industri kecil merupakan pilihan yang tepat karena mampu bertahan terhadap 
krisis selain itu industri kecil juga memiliki usaha yang bersifat padat karya. Salah 
satu sektor industri yang cukup berkembang di Kabupaten Sukoharjo adalah 
sektor industri kecil kerajinan rotan di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, dan modal terhadap penyerapan tenaga 
kerja pada industri kecil kerajinan rotan di Desa Trangsan. Sumber data yang 
digunakan ada dua yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara langsung 
kepada pengrajin rotan dan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik, 
Disperindag, Dinas Koperasi, dan UMKM Sukoharjo. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda, 
yaitu metode analisis yang digunakan untuk mencari pengaruh sekumpulan 
variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Hasil dari penelitian ini 
adalah variabel independen yang terdiri dari upah, produktivitas tenaga kerja dan 
modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja pada industri kecil kerajinan rotan di Desa Trangsan dengan tingkat 
signifikansi 5 persen. 
 
Kata kunci: penyerapan tenaga kerja, industri kerajinan rotan, desa trangsan. 
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ABSTRACT 
 
 
EMPLOYMENT ABSORPTION ANALYSIS AT SMALL RATTAN 
CRAFT INDUSTRY (Study Case At Center Of Small Rattan Craft Industry 
in Trangsan Village, Gatak Sub-District, Sukoharjo Regency) 
 
 
MUJIYONO 
S421302004 
 
A small industry is considered to be a choice that right beside because it was able 
to survive to the crisis, the industrial sector is also a small business that is labor 
intensive. One of the industrial sector is growing in Sukoharjo regency industrial 
sector is small rattan craft industry in the Trangsan Village. This study aimed to 
analyze the influence of wage rate, employment productivity, and capital to 
employment absorption in small rattan craft industry in Trangsan Village. Source 
of data used there are two, primary data obtained from directly interview with 
rattan businessman and the secondary data obtained from Badan Pusat Statistik, 
Disperindag, Koperasi and UMKM Department of Sukoharjo. The method of this 
analysis is multiple linear regression to analyze the influence of independent 
variables to dependent variable. Results of this research are the independent 
variables consisting of wage, employment productivity and capital jointly 
significant effect on employment in small rattan craft industry in Trangsan Village 
with 5 percent significance level. 
 
Keywords: absorption of employment, rattan crafts industry, trangsan village. 
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